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H E G E D Ű S ANDRÁS 
(1923-1975) 
Mélyen megrendülve, a fá jda lomtól megtörve ál lunk e koporsó előtt, hogy 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tanácsa, oktatói kara , pártszervezete, dol-
gozói és hallgatói nevében végső búcsút vegyünk Hegedűs Andrástól , főiskolánk 
főigazgatójától . 
Hihete t lennek tűnik, hogy alkotó munkád teljében, a hétköznapok gondos 
tevékenysége, pedagógiai-szakmai irodalmi törekvéseid megvalósítása közben ra-
gadot t ki körünkből a halál. 
Megszűnt dobogni az a szív, amely élete- nyomán mindég az i f júságért , a tár-
sadalmi haladásért , a jobbért , a nemesebbért , az emberibbér t küzdött . 
Ö n m a g a d a t a d t a d , és a szó igazi értelmében égetted el a közért, ember-
társaidért , a fe lnövekvő nemzedékért . Ar ra törekedtél , hogy új társadalmi rend-
szerünk minél nagyobb léptekkel nyomulhasson az emberi .kultúra, a ha ladás ne-
mes, magasba törő út ja in . 
Hegedűs András , a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola évek óta f á radha ta t -
lan lendület tel dolgozó főigazgatója nincs többé. É le te derekán, a lkotásainak csú-
csán, tele élniakarással, forró alkotásvággyal, i f jú i lobogással hagyott itt bennün-
ket. Ha lá láva l a magyar felsőoktatást , és benne a pedagógusképzést is nagy vesz-
teség érte. M i n t a főiskola főigazgatója alkotó szenvedéllyel végezte munká já t , és 
bátran szembenézett az ál talános iskolai tanárképzés reformproblémáival . 
A főiskolán folyó oktató-nevelő munkában központi- fe lada tnak tekintet te 
a pedagógusképzés t á r sada lmi igényekhez igazodó korszerűsítését. Mint alkotó-
pedagógus mindenkor hű harcosa volt a pár tnak, és küzdöt t azon magasztos esz-
mékért , melyek az ember felemelkedését tűzték ki célul. 
H i t t e és val lot ta , hogy ebben a gyorsan vál tozó vi lágban, szocialista társa-
da lmunkban , a ma, és a holnap tanárával szemben egyre sokrétűbb, egyre minő-
ségileg magasabbrendű igények t ámadnak és ezek jelentős tényezőként befolyá-
solják a t aná rok formálását . . 
. A főiskola életképességét abban látta, hogy milyen mértékben lesz képes 
kifejleszteni a korszerű szaktudást , a tudományos felkészültséget, a pedagógiai , 
a metodikai kul turál tságot , a marxista világnézeti meggyőződést, a h ivatás tudat-
ból f akadó közéleti tevékenységre való készséget. 
Meggyőző erővel hirdet te , hogy a pedagógusélet mindig a hódítás , az ú j r a , 
az ismeretlenre találás, a boldog felfedezés út ja . 
Ha tá rozo t tan magáénak val lot ta azt a követelést , hogy a szocialista M a -
gyarországnak művel t és erkölcsös emberfőkre van szüksége és ennek megvaló-
sításáért a legtöbbet a pedagógus tehet . 
Hal lgatói t igyekezett olyan alkotó t anár rá nevelni, ak i ú j ra te remt i e lőadá-
sait, óráit , szemináriumait , akinek taní tását az ember formáló ihletettség nyú j t j a , 
és aki éppen ezért harcban áll a kényelmességgel, a beszűküléssel, az egyhangú 
tényközléssel. 
Jó tanár aka r t lenni, ak i egész életét a r r a szánta, hogy szakadat lanul t anu l -
jon és minél t öbb ér tékkel a jándékozhassa meg taní tványéi t , a t anár je lö l teke t . 
Ma i lelkületű, minden új , szépség, jóság, igazság i ránt fogékony elméjű és érzésű 
i f júság nevelésére törekedet t . 
Eszménye volt a tudományos munká t végző alkotó tanár . E n n e k é rdekében 
utolsó percéig, szóban és írásban a magyar i rodalom legjelesebb ha ladó gondol-
kodóit szólaltatta meg : „Arany János a k a t e d r á n " , „Gárdony i a nép t an í t ó " , 
„Móra gyermek- és i f j úkora" , pedagógus pá lyá ja gondos feldolgozása mellet t , 
közel száz pedagógiai , közoktatáspoli t ikai , i f júsági i rodalmi elemző mű jelen-
tet te tevékenységét. Utolsó sorait í r ta „ A magyar í rók pedagógiai néze te i" c. 
nagy összefoglaló munká jának , amikor a halál k i ragadta a kezéből a tol lat , és 
halomra döntö t te sok-sok értékes tervét . 
Szerette az i f júságot é s ' nagy nevelő szerepet szánt az i roda lomnak. E z é r t 
szívvel és lélekkel munká lkodo t t egy olyan if júsági folyóiratért , amely az iro-
dalom szeretetére, az anyanyelv szépségének és gazdagságának fel ismerésére ne-
veli a f iatal gyermekeket . A Kincskereső i rodalmi folyóirat főszerkesztőjeként is 
az előbbi célkitűzéseket szolgálta. 
Hegedűs A n d r á s nincs többé közöt tünk, de nagyszerű munkásságát a jövő-
ben is érezzük. Taní tása nyomán emlékét i f júságunk szívébe zárva tervei , á lmai 
megvalósításáért küzd , és ekkor áldozatos m u n k á j a nem volt hiábavaló. 
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